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จัดทําโดย : สํานักผูอํานวยการ 
คํานํา 
   เ พ่ือให เป
นไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี





โปรงใส มีความนาเช่ือถือ ทําใหผูมี สวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก 
คณะกรรมการ อจน. ผูบริหาร พนักงาน คูคา ลูกคา เกิดความมั่นใจ
ศรัทธาไววางใจในการบริหารงาน อีกท้ังยังสงผลตอการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีดีและย่ังยืนในอนาคต 
   อจน. จึงไดจัดทํา “คูมือธรรมาภิบาล องคการจัดการ  








            องคการจัดการนํ้าเสีย 










สวนท่ี ๑ บทนํา           
สาสนจากประธานกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย     2 
สาสนจากประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล    4 
สาสนจากผูอาํนวยการองคการจัดการนํ้าเสีย    5 
พันธสญัญาการปฏิบัติตามคูมือธรรมาภิบาล      6 
องคการจัดการนํ้าเสีย 
   
สวนท่ี ๒ ขอมูลสาํคัญขององคกร           
วิสัยทัศน                8 
พันธกิจ           8  
เปDาประสงค (Goal)         8 
ภารกจิตาม พรฎ.จัดต้ัง อจน. พ.ศ.๒๕๓๘     9 
เปDาหมายการใหบริการองคกร       9 
คานิยมหลกัท่ีพึงประสงค        9 
นโยบายคณะกรรมการองคการจดัการนํ้าเสีย    9 
การปรับบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน  11 









สวนท่ี ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ อจน.    
(WMA Good Governance Policy) 
• โครงสราง องคประกอบ หนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ        16  
โครงสรางของคณะกรรมการ      16 
หลักการแบงแยกหนาท่ีระหวางคณะกรรมการ 
และผูอาํนวยการ        18 
 หนาท่ีของคณะกรรมการ อจน.     21 
การรายงานของคณะกรรมการ อจน.    23  
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร    24  
 
• นโยบายการบริหารจัดการองคกร       
นโยบายดานการควบคุมภายใน     25  
นโยบายดานการตรวจสอบ     26  
นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง    27  
นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   28  
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  30 
นโยบายการเปSดเผยขอมูล      31  
 นโยบายความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย  32 
 








สวนท่ี ๔ จริยธรรมการดําเนินงาน อจน.      
 จริยธรรมการดําเนินงานของ อจน.    37 
ขอแนะนําเกี่ยวกบัหนาท่ีของกรรมการ    
อนุกรรมการผูบริหารและพนักงาน 
ตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน อจน.  38 
กระบวนการดําเนินการเมือ่ไดรับขอรองเรียน  41 
มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายให  43 
กับผูรายงาน ผูรองเรียน  หรือผูใหความรวมมือ 
การกระทําท่ีเขาขายผิดประมวลจริยธรรมการ   
ดําเนินงาน อจน.       44  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน  45 
  


























































ไดวาการดําเนินงานและกิจกรรมใดๆ ของ อจน. สามารถดําเนินไดดี
ภายใตการดําเนินการอยางมจีริยธรรมและเป
นไปตามกฎหมาย 
   อจน. เป
นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ















   6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลักธรรมาภิบาลของ อจน. ดังกลาวขางตนสะทอนถึง 












                                       (นายชเยนทร  คํานวณ) 











อจน. ไดจัดทําคูมอืธรรมาภิบาล เพ่ือให อจน. เป
น 







คณะกรรมการ อจน. ไดนําเอาหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ท้ัง 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผดิรับชอบตอผล
การปฏิบัติหนาท่ี  และหลกัความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มา
กําหนดเป
นกรอบในการกาํกับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวะ







ประเทศ ตามคานิยมหลักท่ีพงึประสงคของ อจน. ท่ีวา “มุงมั่น
ผลสมัฤทธิ์ จิตบริการ เช่ียวชาญในหนาท่ี” 
 
 





                               ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล 
สาสนจากผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 
 




ธรรมาภิบาล ท่ีมีความชัดเจน โปรงใส เป
นธรรมและสามารถให
ตรวจสอบได    






นกรอบในการดําเนินงาน เพ่ือใหกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหาร 




 (นายไพโรจน  สัตยสัณหสกุล) 


















๒. ขาพเจายอมรับและตกลงยึดถือคูมอืธรรมาภิบาล องคการ 
จัดการนํ้าเสียเป




                                                                 
...........................................                                                        
(.........................................)    
ตําแหนง..........................................                                                                  
















































เมตรตอวัน ในปe ๒๕๕๙ 
๒) ระบบบําบัดนํ้าเสยีในเขตพ้ืนท่ีจัดการนํ้าเสียท้ังระบบบําบัด 
นํ้าเสียรวมและระบบบําบัดขนาดเลก็ไดรับการกอสรางและบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑๙ แหง ภายในปe ๒๕๕๙ 
๓) ระบบบําบัดนํ้าเสยีรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดรับการพัฒนาและบริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๖๖ 
แหง ภายในปe ๒๕๕๙ 
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 วิสัยทัศน พันธกิจ เปDาประสงค เป
นไปตามที่กําหนดในแผนวิสาหกิจ องคการจัดการน้ําเสีย ในระยะ ๔ ปe (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เสนอ





ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อจน. พ.ศ. ๒๕๓๘ 





















น ๒ สวน คือ 
๑.๑  รัฐบาลไดมีการลงทุนในระบบบําบัดนํ้าเสียของ
ชุมชนท่ัวประเทศในพ้ืนท่ี อปท. โดยภาพรวมแลวกวา ๑๐๑ แหง 
เป






ของระบบฯ  อจน. จะตองเสนอแนะและจัดทําแผนบริหารจัดการ
ระบบบําบัดนํ้าเสียดังกลาวเป
นลําดับความสําคัญแรก  เพ่ือให 
อปท. สามารถใชงานระบบบําบัดนํ้าเสียไดอยางเต็มท่ีในการรักษา
สิ่งแวดลอมตามนโยบายรัฐบาล 







กรุงเทพมหานคร อันไดแก เทศบาลนครออมนอย เทศบาลตําบล



















ภาพลักษณของ อจน.ควบคูกับประสิทธิภาพภายในท้ังในเร่ือง     
ธรรมาภิบาลขององคกรและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือให 
อจน. มีความนาเช่ือถือตอหนวยงานอ่ืน ๆ และประชาชนโดยท่ัวไป 
และจะตองดําเนินการโดยตอเน่ืองเป
นระยะยาว 
๔. คณะกรรมการไดใหความสําคัญท่ีจะมอบนโยบายแก อจน. 
ในการดําเนินการภารกิจตาง ๆ โดยยึดถือภารกิจตามพระราช













 ๔. สงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 















อจน. ไดยึดมั่นหลักนิติธรรม(The Rule of Law)   หลักคุณธรรม





๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 





กฎ ระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบัต ิไมใหมีการใชไปแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพ 
และมีการปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยสอดคลองกบัสถานการณ 
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 ๓. หลักความโปรงใส (Transparency)  
หมายถึง การมีความโปรงใสเกี่ยวกบัการบริหารจัดการท่ี 




ตรงไปตรงมาถูกตอง โปรงใส สอดคลองกบัเวลาและสถานการณ 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
หมายถึง การกระจายโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวม 
ทางการจดัการและการบริหารท่ีเกี่ยวกับการใหขอเสนอแนะและ
การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ รวมท้ัง การจดัสรรทรัพยากรขององคกร 
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน พนักงาน และเจาของ โดย
การใหขอมูล การรับฟjง และแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา




หมายถึง การตระหนักในสิทธหินาท่ี ความสํานึกในความ 








๖. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency& 
Effectiveness) 










เปMาหมายการบริหารงานของ อจน.  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดเปDาหมายการ
บริหารงาน มีดังตอไปน้ี   





















สวนท่ี ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ อจน. 













๑. โครงสราง องคประกอบ หนาท่ีความรับผิดชอบคณะกรรมการ 
๑.๑ โครงสรางของคณะกรรมการ อจน. 
๑.๑.๑ โครงสรางของคณะกรรมการ อจน. ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ัง อจน. พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๒ ประกอบดวย 












 ๑.๑.๒ วาระการดํารงตําแหนง  














 ๑.๑.๓ แนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ 
 ๑)  คณะกรรมการ อจน.  มีหนาท่ีตองกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของอจน. ใหเป
นไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลท่ีดี 
ตามท่ีกระทรวงการคลังกาํหนด และตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
 ๒) คณะกรรมการ อจน. ตองยึดมั่น ในจริยธรรม 
ปฎิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสตัยสุจริต  ไมแสวงหาผลประโยชน ท่ีขัด
ตอประโยชนองคกรและสงัคมโดยรวม 







                ๔)  คณะกรรมการ อจน. มีหนาท่ีตองมสีวนรวม
ทบทวน และกาํหนดวิสัยทัศนนโยบาย และทิศทางขององคกร เพ่ือ
สามารถสรางคุณคาในระยะยาวและย่ังยืน 
                ๕)  คณะกรรมการ อจน. มีหนาท่ีตองกาํหนดนโยบาย





                ๖) คณะกรรมการ อจน.  มีหนาท่ีตองกํากับดูแลการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะการคัดเลือกผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติพรอม














 แบงตามหลักการ ๒ แนวทาง ดังน้ี  
๑.๒.๑  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อจน. พ.ศ.๒๕๓๘  
                 คณะกรรมการ (มาตรา ๑๘) 
-  วางนโยบาย 
-  ควบคุมดูแล 
ผูอํานวยการ (มาตรา ๒๓) 
-  บริหารกิจการของ อจน. ใหเป
นไปตาม 
วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ี อจน. และตามนโยบาย ระเบียบ 
หรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
๑.๒.๒   ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
     คณะกรรมการ 
-  ช้ีแนะแนวทาง (Direct) 
-  กํากับดูแล (Supervise) 
-  ควบคุม (Control) 
-  ติดตาม (Monitor) 






- ดําเนินการ (Operate) 
- จัดการใหเป
นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี   
คณะกรรมการกําหนด (Manage) 
- รายงานผล (Report) 
๑.๒.๓  ตามอัตราคาตอบแทน รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก กลุมท่ี ๓ 
   คณะกรรมการ  





(บาท : คน : เดือน) 
เบ้ียประชุมรายคร้ังไมเกิน 
(บาท : คน : คร้ัง) 
             กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๑ ประธานกรรมการ ๑๒,๐๐๐ ๗,๕๐๐4  
๒ กรรมการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
เฉพาะกรรมการท่ีมา
ประชุมไมเกิน ๑ คร้ัง     
ตอเดือน 
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(บาท : คน : เดือน) 
เบ้ียประชุมรายคร้ังไมเกิน 
(บาท : คน : คร้ัง) 
กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น 
๓ กรรมการ
รัฐวิสาหกจิ     
           - ๖,๐๐๐ 
ไดรับเบ้ียประชุมไมเกิน ๒ 













  พนักงาน 
  อัตราคาตอบแทนกําหนดเป
นรายเดือนตามขอบังคับ 






๑.๓ หนาท่ีของคณะกรรมการ อจน. 
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการวางนโยบาย 
แลว คณะกรรมการมีหนาท่ีหลัก ๔ ประการ ดังน้ี 
๑.๓.๑  ดูแลการบริหารกิจการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม ประกอบดวยหนาท่ีหลัก ๔ ประการ ดังน้ี 
๑)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty  
Of Care) 
๒)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ไมมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน (Duty of Loyalty) 
๓)  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ 
ขอบังคับของ อจน.และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ (Duty of 
Obedience) 
๔)  เปSดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง  
ครบถวนและโปรงใส (Duty of Disclosure)  
๑.๓.๒ เป
นผูนําในการกําหนดทิศทาง เปDาหมาย นโยบายการ 
ดําเนินกิจการ ดังน้ี 
๑) พิจารณารวมกับฝUายบริหารในการกําหนด 










๒) ใหความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ และนโยบาย 
ท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปDาหมายทางการเงิน และแผน







๕ ระบบงาน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของ ๕ ระบบ และ
ใหขอเสนอแนะ ดังน้ี  
๑)  ระบบการควบคุมภายใน  
๒)  ระบบการตรวจสอบภายใน  
๓)  ระบบการบริหารความเสี่ยง  
๔)  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 
๕)  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท้ังน้ี ๕ ระบบงานดังกลาว จะตอง  
๑) นําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปeใหคณะกรรมการ  
อจน. เห็นชอบกอนเร่ิมปeงบประมาณ  
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวตอ 
คณะกรรมการ อจน. ทุกไตรมาส  






๔) แตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพ่ือ 
กลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการ อจน. และหากมีประเด็นท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการองคกร ตาม
แนวทางนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ี ดีให เสนอเ ร่ืองตอ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลเ พ่ือพิจารณากลั่นกรองการ
ดําเนินการพรอมท้ังเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณา
ตามลําดับ    
 
๑.๔ การรายงานของคณะกรรมการ อจน. 
คณะกรรมการ อจน. มีการเปSดเผยสารสนเทศท้ังดานการเงิน 
และไมใชการเงิน ในรายงานประจําปe ดังน้ี  
๑.๔.๑  งบการเงิน 
















      ๑.๔.๑๐ การใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ี ตอง
รายงานขอมูลสําคัญของ อจน. ผานทาง website ดวย  
 
๑.๕ การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางครบถวน สมบูรณ  
จึงไดกําหนดใหมีการเสริมสรางความรูความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ 
ใหกับกรรมการ ดังน้ี  
























































และเหมาะสม ในทุกข้ันตอนของ   การปฏิบัติงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป
นระยะ ๆ และ











นแบบอยางท่ีดีในเร่ืองความซ่ือสัตย  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

















๒.๓  นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 
  อจน. ไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให
กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรมีความเหมาะสม และ

































๒.๔  นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อจน. ไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึง 
เป
นกลไกหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร จึงไดกําหนดนโยบาย
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อจน. ดังน้ี  
๒.๔.๑ กําหนดโครงสรางผังบริหาร (Organization  













ระบบสมรรถนะ (Competency Base Management : CBM) มา
ใชเป




๒.๔.๓ พัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career  




การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ e-HR (electronics – 
Human Resource) ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงานและรองรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว และลด
คาใชจายขององคกร  
๒.๔.๕ สงเสริมการบริหารจัดการดานความปลอดภัย  









๒.๔.๖ จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดานการเรียนรู  
(Learning Management System) รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมหรือ
แนวทางการดําเนินงานท่ีจะนํา อจน. ไปสูการเป
นองคกรแหงการ








๒.๔.๘ กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูบริหาร  
พนักงานดีเดนประจําปe รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกหนวยงาน หรือ
บุคคลภายนอกผูทําคุณประโยชนใหแก อจน. เพ่ือวัตถุประสงคใน





 ๒.๕ นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการ อจน. ใหความสําคัญกับการดําเนินงาน 
ตามภารกจิหลักดวยความซ่ือสัตย สจุริต โปรงใส และตรวจสอบได  
อจน. จึงกําหนดใหถือเป
นหนาท่ีของคณะกรรมการ อจน. ผูบริหาร 






ลักษณะท่ีขัดแยงทางผลประโยชนของ อจน. อันจะสงผลให อจน. 
เสียประโยชน หรือทําใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพลดลง 
อยางไรกต็าม อจน. ไมสามารถคาดเดาถึงความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน









 ๒.๖  นโยบายการเปiดเผยขอมูล 








การเงิน ควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชี นอกจากน้ี ยังมีการ






 ๒.๗ นโยบายความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
  คณะกรรมการ อจน. ใหความสําคัญกับผูมสีวนไดสวน
เสียทุกกลุม ท้ังรัฐบาล พนักงาน ลกูคา คูคา ตลอดจนความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม โดยไดกาํหนดแนวปฏิบติัดานกาํกับ
ดูแลกจิการ (Good Governance) และการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social and Environment 
Responsibility) พรอมท้ังไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสีย ดังน้ี  
  ๒.๗.๑  ความรับผิดชอบตอรัฐบาล 




     ๒)  ปฏิบั ติหนา ท่ีด วยความ ซ่ือสัตยสุจ ริต มี
คุณธรรม และมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
     ๓) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน  
  ๒.๗.๒  ความรับผิดชอบตอลูกคา 








     ๒) ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายเทาเทียมกัน เป
นธรรม 
โปรงใสดวยใจบริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธท่ีดี  
     ๓) ใหความสะดวกลูกคาในทุกข้ันตอน  
  ๒.๗.๓  ความรับผิดชอบตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ี     
     ๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ อยางเครงครัดตามท่ี
ไดใหขอตกลงไวกับคูคา 
     ๒)  ในกรณี ท่ี ไมสามารถปฏิบั ติตามเงื่ อนไข
ขอตกลงได ตองรีบแจงคูคา/เจาหน้ีใหทราบลวงหนาเพ่ือรวมกัน
หาทางแกไขโดยดวน  
     ๓) ใหความเป
นธรรมและเทาเทียมกันกับคูคา/
เจาหน้ีทุกราย  
     ๔) ไมเรียก ไมรับ ไมจายผลประโยชนท่ีไมสุจริต
ตอคูคา/เจาหน้ี 
      ๕) ชวยเหลือคูคา ในสิ่ ง ท่ี ถูกตอง เ พ่ือบรรลุ
ขอตกลงท่ีมีตอกัน 
  ๒.๗.๔  ความรับผิดชอบตอพนักงาน 
     ๑) ใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป
นธรรมแก
พนักงาน มีกฎระเบียบใหพนักงานถือปฏิบัตอยางชัดเจน  






     ๓) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงาน  








  คณะกรรมการ อจน. ไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตอง 
ปรับปรุงภาพลักษณอจน.  ควบคูกับประสิทธิภาพภายในท้ังเร่ือง
ธรรมาภิบาลขององคกร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให อจน. มีความนาเช่ือถือตอหนวยงานอ่ืน ๆ และประชาชน
โดยท่ัวไป และจะตองดําเนินการโดยตอเน่ืองระยะยาว เพ่ือใหการ
บริหารจัดการองคกรเป
นไปอยางมปีระสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส 
เป
นธรรม ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงผูมสีวนไดเสียทุกกลุม ดังน้ัน 




นประจํา เพ่ือให อจน. สามารถบรรลุเปDาหมายตาม







กํากบัดูแลกิจการท่ีดี ในดานตาง ๆ ดังน้ี  
๑. คณะกรรมการ อจน. 
๒. ผูบริหาร และพนักงาน อจน. 






๙. บัญชี งบประมาณและการเงิน 
๑๐. การพัสดุ 
๑๑. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๒. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
































จริยธรรมการดําเนินงานของ อจน.  
 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการดําเนินกิจการอยางโปรงใส มี
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อจน. ได
กําหนดใหมีประมวลจริยธรรมตามระเบียบ อจน. วาดวยประมวล




 ท้ังน้ี อจน. ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป
นคานิยมหลกัท่ี
ทุกคนตองปฏิบัตหินาท่ี โดยยึดมั่นในหลัก ๙ ประการ ดังน้ี  
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒. การมจีิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สจุริต และรับผิดชอบ  
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน 
สวนตัวและไมมีประโยชนทับซอน   
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เป
นธรรม และถูกกฎหมาย  
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอธัยาศัย  
และไมเลือกปฏิบติั  
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  









๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร   
 
๑. ขอแนะนําเก่ียวกับหนาท่ีของกรรมการ อนุกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน 
อจน. 




2) รักษาการสื่อสารท่ีซ่ือสัตยและเปSดเผยกับบุคลากร  
อจน. 
3) ปฏิบัติตอบุคลากร อจน. อยางยุติธรรม และเทาเทียม 





























    7) ไมกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีเป
นไปไมได 

















    5) เมื่อมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน อจน. 






๑.4 การรายงานการฝUาฝmนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
การดําเนินงาน อจน. ผูท่ีพบเห็นการฝUาฝmน หรือการไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนินงาน อจน. สามารถสอบถามขอสงสัย หรือสงขอ
รองเรียนไปยังบุคคลดังตอไปน้ี 
๑.4.1 ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจในทุกระดับ 
๑.4.2 คณะทํางานรับเร่ืองรองเรียน  
๑.4.3 คณะกรรมการ อจน.  
  การรองเรียนของพนักงาน อจน. ควรประกอบดวย 






2) สรุปสาระการรองเรียน อะไร ใครท่ี 
เกี่ยวของ เหตุการณเกิดเมื่อไร ท่ีใด และทําไมสถานการณน้ัน ๆ จึง
ไมยุติธรรมหรือผิด 
3) สิ่งท่ีทานไดพยายามทําเพ่ือแกไขเหตุการณ  
ขอรองเรียน และผลท่ีเกิดข้ึน 
4) ถายเอกสาร จดหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
กับกรณีรองเรียน 
5) หลักฐาน ขอเท็จจริง และพยานตาง ๆ 
6) ผลท่ีทานคาดหวังตอการรองเรียน 
๒. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 
๒.1  รวบรวมขอเท็จจริง 
ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงท่ี 
เกี่ยวของกบัการฝUาฝmนหรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมการ
ดําเนินงาน อจน. น้ันดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมดําเนินการ 
๒.2  ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล 

















๒.3  กําหนดมาตรการดําเนินการ 







คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการ อจน. เชน เป
น
เร่ืองท่ีกระทบตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือสถานะการเงินของ อจน. 
หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินงานของ อจน. หรือ เกี่ยวของ
กับผูบริหารระดับสูง เป
นตน 
๒.4  รายงานผล 
     ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีรายงานผลตามขอ 3) ให 
ผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปSดเผยตนเอง 












ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือ 





นประโยชนสําหรับ อจน. เกี่ยวกบัการทุจริต การไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ รวมถึงการ 
ฝUาฝmนหรือไมปฏิบติัตามระเบียบ ขอบังคับ หรือจริยธรรมการ
ดําเนินงาน ขององคกร” ท่ี อจน. ไดกําหนดไวดังน้ี 
๓.1 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือสามารถ 
เลือกท่ีจะไมเปSดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปSดเผยน้ันจะทําให
เกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แตหากมีการ







ของผูรายงาน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 ๓.3 กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไม
ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนสามารถ






















๔.1 ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน อจน. 





















๕.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน 
๕.1 การประเมินผลการปฏิบติั 
อจน. มีความมุงมัน่ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการกาํกับดูแล 
































สวนท่ี ๕ ภาคผนวก 
ระเบียบองคการจัดการนํ้าเสีย วาดวยประมวลจริยธรรม
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